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9 + 3"i: * 
s o f e r i m  tot segui t  un ar t ic le  q u e  ens h a n  f e t  a r r i ba r  l a  De legac ió  d'Estu- 
., ++ - a U d iants  d e  M e d i c i n a  d e  R e u s  on exposen l a  seva desconfianga envers e l  futur q u e  els espera a l'hora d'esdevenir professionals d e  l a  sanitat un cop acabat 
e l  pe r íode  d e  fo rmac ió .  
6 = zero. El nostre possible futur 
B en sabuda i coneguda per tots és la passivitat i indi- 
ferencia mostrada pel Minis- 
teri de Sanitat i Consum a I'hora 
de resoldre els seus problemes, 
pero aquesta passivitat ha esde 
%' vingut una sentencia de mort per 
c a una de les carreres més dures i 
2 amb més prestigi de tot el siste 
v a  educatiu espanyol. La llicen i ciatura de Medicina e&i condem 
d 
-4 nada a ser un període d'estudi de sis cursos que no capaciira els 
seus estudiants per poder exercir 
enlloc. 
Possible integració &Espanya 
a la normativa de la CEE 
Aquesta situació és el resultat 
d'una molt personal manera 
d'interpretar una normativa euro- 
pea (directiva 93/16/CEE), cone 
guda pel govern espanyol des de 
fa uns 8 anys, que entra en vigor 
el gener del 95 i que obliga tot Ili- 
cenciat en Medicina a una forma- 
ció postgraduada més clínica que 
no pas teorica i que ha de tenir 
una durada mínima de dos anys. 
La normativa europea, totalment 
necessaria per a I'homologació 
dels nostres titols amb I'exterior, 
deixa a carrec dels diferents 
governs la manera de fer efectiva 
aquesta formació. 
Tot i que el Ministeri ha rebut 
diverses propostes per part dels 
estudiants que estructuren aques- 
ta formació postgraduada de 
manera que to t  estudiant té 
garantida una formació que li per- 
metra exercir en acabar, ha pre  
ferit optar per la solució més 
comoda: tenint en compte que fa 
uns anys es va crear a Espanya 
una formació especialitzada (met- 
ge de família i comunitiria) amb 
una durada de tres anys i que res- 
pon a les característiques exigii 
des per la CEE (més clínica que 
teorica, mínim de 2 anys), el 
govern ha decidit que tot metge, 
per poder exercir com a genera- 
lista, haura d'accedir a aquesta 
especialització. Fins aquí, tot molt 
bonic. 
El problema, pero, és la manera 
d'accedir a aquesta formació: per 
obtenir una placa de formació 
especialitzada cal aprovar un exa- 
men (MIR) en que uns 21.500 
estudiants d'arreu de I'estat lluiien 
per aconseguir unes 4.500 pla- 
ces disponibles. 
Així doncs, tot titulat en Medicina, 
a partir de I'any 95, haura de 
superar necessariament aquest 
examen; si no fos així (només el 
17% aproven aquest examen en 
la primera convocatoria) no 
podria realitzar cap mena d'activi- 
tat relacionada amb el seu títol a 
la sanitat pública (ni guardies, ni 
substitucions...). 
Els estudiants de Medicina hem 
elaborat propostes i ens estem 
mobilitzant des de fa bastant de 
temps per tal que el govern 
s'adoni que és totalment injusta la 
solució que pretén donar al pro- 
blema. Nosaltres demanem una 
via de formació que puguin rebre 
tots els llicenciats, sense excep- 
ció, duna determinada promoció 
(aproximadament 4.500) per tal 
de garantir-los el dret d'exercir 
que entenem que es implícit als 
nostres anys d'estudi. 
Així doncs, la solució passaria per 
crear una via alternativa al MIR 
que rebés tot llicenciat que no 
superés I'examen, o bé crear un 
nombre suficient de places de 
metge intern resident (MIR) per tal 
de transformar un examen selec- 
tiu en un de distributiu (ningú no 
queda fora i segons la nota tens 
millor o pitjor placa); el govern, 
perb, es nega en rodó a la crea- 
ció duna via alternativa i nomes 
ofereix una ampliació de places 
ridícula (500 places) donada la 
magnitud de la bossa histbrica 
creada a la decada dels setanta i 
que representa uns 12.000 llicen- 
ciats que es van presentant al MIR 
any rera any sense aprovar-lo. 
Els estudiants de Medicina veiem 
perillar el nostre futur i tenim el 
deure de lluiir per ell. 
Exigim una formació útil per a tots 
els llicenciats i volem posar en 
coneixement de I'opinió pública la 
nostra situació, que representar2 
també, a curt termini, un proble 
ma per a la sanitat pública. 
secció de ciencies exactes, físiques i naturals 
E El proper 27 de gener, Joan Carandell, llicenciat en físi- 
ques i doctor en Filologia 
Semítica, ens parlara de la cuhra 
i la ciencia arab. El seu coneixe 
ment profund i directe d'ambdós 
camps ens permetra dibuixar una 
visió única del tema. 
La conferencia versara sobre la 
historia de la ciencia arab en 
general -i més particularment, 
sobre Astronomia- desenvolupa- 
da pels arabs des del segle Vlll 
fins al N. Per tal ae rer una p r i  
mera aproximació es tractaran 
els punts següents: 
Importancia de la ciencia arab i 
estat actual del seu estudi arreu 
del món i a Catalunya. S'ha consii 
derat tradicionalment els arabs 
com a simples transmissors de 
cultures anteriors (Grecia, Bizan 
ci, Persia, India) i són poc cone 
gudes les aportacions genuines a 
les matematiques, I'astronomia, 
la botanica i altres ciencies expe 
rimenrals. clmpuls que s'na donat 
els darrers anys a I'estudi, edició i 
comentari de part dels manus- 
crits inventariats a les principals 
biblioteques del món (Escorial, 
Oxford, Kadilli ...I ens ha ajudat a 
aclarir molts punts obscurs en la 
historia del pensament huma i a 
comprendre millor els fonaments 
de la ciencia moderna. 
Principals científics &abs i les 
seves obres. Bibliografia basica. 
Científics de la talla d'aCJwarizmi, 
alBiruni, al-Zarqalu, Abutwata i 
altres han caigut en I'obli i ni tap 
sols figuren $et del primer d'ells 
en els llibres de divulgació d'Histd 
ria de la Ciencia. 
Astronomia religiosa: el miqat . 
els muwaqqitun. Un exemple del 
metode emprat per molts astr6 
noms &abs per a la resolució de 
diversos problemes plantejats en 
I'astronomia de posició. 
